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Kebijakan pertahanan Jepang yang pada mulanya bersifat pasif, sekarang ini mulai berubah dan mengarah pada peran aktif Jepang dalam politik internasional.  Hal ini terutama disebabkan karena munculnya isu-isu di dunia internasional seperti masalah terorisme dan masalah-masalah yang terjadi di negara-negara tetangga Jepang. Korea sebagai wilayah yang secara geografis  letaknya berdekatan dengan Jepang menjadi perhatian penting dalam kebijakan pertahanan politik luar negeri Jepang. Oleh karena Jepang menginginkan stabilitas dan perdamaian di Korea, sehingga dapat menunjang kepentingan nasional Jepang.
Sebagai pedoman terhadap permasalahan tersebut, dikemukakan teori dan konsep dari para ahli yang dituangkan ke dalam kerangka teoritis yang digunakan dalam bentuk premis mayor yang terdiri dari Hubungan Internasional, Politik Luar Negeri, dan keamanan internasional. Untuk premis minor dikemukakan beberapa teori, diantaranya definisi dari kebijakan, diplomasi, kepentingan nasional, dan kawasan serta beberapa teori yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan Jepang. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:  “Perubahan Orientasi dan Kiprah Kebijakan Pertahanan Jepang Merupakan Kenyataan Yang Ada Sebagai Pemimpin Kemajuan Industri dan Pertumbuhan dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan dari Kondisi Geopolitik Dua Korea di Kawasan Asia Pasifik. “
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, orientasi dan strategi kebijakan pertahanan Jepang terhadap keberadaan dua Korea, dan untuk mengetahui prospek hubungan antara Jepang dengan Korea Selatan dan Korea Utara. Sedangkan kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menyangkut kebijakan luar negeri.  Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak- pihak yang tertarik mengenai dinamika hubungan internasional di Asia. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena.














	Japan’s defense policy which formerly passively, begin to change and become Japan’s active role in international politics.  This is particularly caused by international’s issues such as terrorism and internal affairs of countries surrounding Japan. Korea as a country which geographically close with Japan has became important attention in Japan’s security foreign policy. Because of Japan want to establish peace and stability in Korea, to support Japan’s national interest.
	As reference through the problem, theories and concepts from expert that discussed and included into theoretical frame which used major premise include International Relations, Foreign Policy, and International Security. In minor premise, discussed several theories such as definition of policy, diplomacy, national interest, and region as well as theories related with Japan’s foreign policy and defense strategy. Proposed hypothesis is “The Changing of Orientation and Role of Japan’s Defense Policy is Reality as The Leader of Industry Progress and Development in Keeping Security and Political Stability from Two Korea’s Geopolitics in Asia-Pacific.”
The objective of this research is to identify defense and security policy that stated by Japan’s government, orientation and strategy of Japan’s defense policy toward the existence of two Korea and prospect of relation between Japan and North-South Korea. The use of this research, theoretically, hopefully it can advanced International Relations science, especially related with foreign policy.  Practically, this research can useful for everyone who interested with international dynamic in Asia. The method of this research is descriptive method that describe a phenomena.























	Kabijakan katahanan politik luar negeri Jepang nu tadina pasif, ayeuna mimiti ngarubah jeung ngarah kana lakon aktif Jepang dina politik internasional. Ieu lantaran disababkeun ku ayana isu-isu di dunya internasional saperti masalah terorisme jeung masalah-masalah nu aya di nagara-nagara tatangga Jepang.  Korea nu tempatna deukeut sacara geopolitik jeung Jepang jadi parhatian nu utama dina kabijakan katahanan politik luar negeri Jepang. Ku lantaran Jepang ngahayangkeun kastabilan jeung pardamaian di Korea, jadi bisa ngabantuan kana kapentingan nasional Jepang.
Jang padoman kana parmasalahan eta, diutarakeun teori jeung konsep ti para ahli nu dituangkeun dina karangka teoritis nu dipake dina bentuk premis mayor nu diantarana Hubungan Internasional, Politik Luar negeri, jeung Kaamanan Internasional. Jang premis minor diutarakeun sababaraha teori, diantarana arti tina kabijakan, diplomasi, kapentingan nasional, jeung kawasan, sarta sareung sababaraha teori nu aya kaitanna jeung kabijakan luar negeri jeung strategi katahanan Jepang. Hipotesis nu diajukeun nyaeta “Parobahan Orientasi jeung Kiprah kabijakan Katahanan Jepang Mangrupakeun Kanyataan nu Aya Sebagai Pamingpin Kamajuan Industri Jeung Paningkatan Dina Ngajaga Stabilitas Politik jeung Kaamanan ti Kaayaan Geopolitik Dua Korea di Kawasan Asia Pasifik.”
Tujuan tina panalungtikan ieu nyaeta ngajentrekeun kabijakan-kabijakan katahanan jeung kaamanan nu dikaluarkeun ku pamarentah Jepang, orientasi jeung strategi kabijakan katahanan Jepang ka Dua Korea, jeung kamungkinan patalian anatara Jepang jeung Korea Selatan sarta Korea Utara. Minangka mangfaat tina panalungtikan ieu nyaeta sacara teori pikeun ngaronjatkeun elmu Hubungan Internasional, hususna anu aya patali jeung kabijakan luar negeri.  Sacara praktis, panalungtikan ieu dipikahareup mere mangfaat ka sakabeh anu resep kana dinamika hubungan internasional di Asia. Metode nu diguar dina panalungtikan nyaeta metode deskriptif anu ngabogaan maksud ngagambarkeun sagala kajadian.

















Assalamu’alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh.	
Alhamdulillah berkat rahmat dan izin Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan penulis. Skripsi ini berjudul:
“KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN JEPANG TERHADAP KEBERADAAN DUA KOREA”
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Strata Satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Aswan Haryadi, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan saran dan nasehat yang sangat berguna dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1.	Bapak Prof. DR. HM Didi Turmuzi, M.Si, selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung.
2.	Ibu Prof. DR. Hj. Ummu Salamah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung;
3.	Bapak Drs. Aswan Haryadi, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
4.	Bapak Drs. Asep Kusdiman Djauhari, M.Si, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
5.	Bapak Drs. Awang Munawar, M.Si, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
6.	Bapak Drs. Iwan Gunawan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
7.	Bapak Drs. Kunkurat, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
8.	Seluruh dosen jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
9.	Seluruh staf Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah membantu penulis selama melakukan pencarian data untuk skripsi ini
10.	Ungkapan rasa terimakasih tak terhingga untuk kedua orang tuaku yang selama ini memberikan segala yang terbaik untuk aku dan adik-adik ku selama ini
11.	teteh Miraku tersayang makasih ya, bagi aku gak ada kakak yang lebih baik selain teteh d dunia ini,  semoga pernikahan teteh selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT,
12.	 teh Yuli dan teh Dian makasiiiiiiiiiiiih banyak karena bantuan dan dukungan dari kalian akhirnya skripsi ini bisa kelar juga,  makasih juga karna tanpa teteh-teteh mungkin Wuland gak akan dapet pelajaran yang terbaik dalam hidup Wuland.

13.	buat temen-temen kosan ku yang super kompak, seru, dan yang gak akan pernah bisa terlupakan makasih buat dukungan dan masukan-masukannya slama ini,buat Ma’ceu’ makasih karena selalu ngingetin dan ngawasin biar gw gak males belajar, ngebangunin waktu sidang dan marah-marah biar gw rajin bimbingan,buat ekaceu’, sisceu’,Gitjeu’, Intanceu’,Tanto’,Sri,ltaceu’dan Kemlai thanks ya karena udah jadi temen yang baik, selalu ada setiap kali gue butuhin, dan mengajarkan banyak tentang arti persahabatan, semoga suatu hari kita bisa ngumpul lagi, becanda,berantem,nangis bareng-bareng lagi.
14.	buat Cha-cha hi…..hi….makasih ya karena selalu gak bosen nemenin, walaupun datengnya d detik-detik terakhir perjuangan, tapi tetep jadi salah satu motifasi terbesar lho…
15.	gak lupa juga buat temen-temen ku d kampus ;Tia temen ku yang walaupun suka bikin bete tapi tetep jadi temen terbaik ku yang selalu bikin aku seneng banget klo bareng-bareng ama dia, Mery, Dian, Asti, Nira,Adji, Alvin, Ajeng, Stelly, Berry Ivan, Dimas, lngga’, Eri Kendedes,Yeny dan anak-anak 2001 lainnya




Semoga amal dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.  Amin. 
Penulis menyadari skripsi ini memiliki banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman.  Meskipun demikian, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak.  
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